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Могутні інтеграційні процеси, все сильніше захоплюючи всі сфери суспільного 
життя, вимагають адекватних відповідей від вищої освіти, посилення організації 
підготовки сучасного фахівця, відповідного всім вимогам міжнародного 
співтовариства. Стрімкий розвиток України визначається в загальному контексті 
європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури: 
парламентаризм, свобода дії і слова, права людини, лібералізація та інші невід’ємні 
атрибути суспільного демократичного співтовариства, що додасть новий виток до 
розвитку особливостей українського суспільства, розвитку вищої освіти в країні, що 
має давні міцні традиції.  
Для України в культурно-цивілізаційному аспекті європейська інтеграція – це 
входження в єдину сім’ю європейських народів, звернення до європейських культурних 
і політичних традицій. Як свідомий суспільний вибір перспектива європейської 
інтеграції – це істотний стимул до успіху політичної і економічної трансформації, що 
може стати основою національної консолідації. 
 Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в 
освіті і науці, розширенні власних культурних і наукових досягнень в ЄС. Дані кроки 
спрямовані на зміцнення в Україні європейської культурної ідентичності і посилення 
інтеграції в загальноєвропейське інтелектуально-освітнє середовище. Особливо 
важливим є виконання сумісних культурних, наукових і освітніх проектів, залучення 
українських педагогів, учених і фахівців до загальноєвропейських програм наукових і 
освітніх досліджень. 
Процес інтеграції системи освіти до Європи сприймається громадськістю нашої 
країни не однозначно. Крім всіляких особливостей і відмінностей в європейській і 
українській системі освіти існують ще і традиції, які нелегко зламати. Модель 
підготовки фахівців в наших вузах не у всьому відповідає європейським стандартам. За 
кордоном в основному існує двоступінчата система підготовки майбутніх фахівців 
(бакалавр, магістр), а у нас – триступінчата (бакалавр, фахівець, магістр). Студенти 
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займаються за кордоном за модульною системою, яка значною мірою відрізняється від 
нашої, що несе в собі особливості старої семестрової системи. 
 З одного боку, прийнявши європейську форму освіти, тобто креативний тип 
навчання, освіта студентів України набула творчого характеру. Форми контролю 
студентів у вузах нашої країни орієнтовані на творчу сторону діяльності свідомості, а 
не на сліпе зазубрювання навчального матеріалу. Студент самостійно працює з 
джерелами, користується довідковим матеріалом, Інтернет-ресурсами, додатковою 
літературою в бібліотеках, що розвиває здатність аналізувати і систематизувати 
навчальний матеріал, досліджувати і впроваджувати нове в процесі навчання, а не 
просто відтворювати старий навчальний матеріал. 
З іншого боку, тільки репродуктивний тип навчання, який був властивий старій 
системі освіти, продовжує широко використовуватися у вузах, що має свої об’єктивні 
причини, такі як відсутність необхідних матеріальних фондів, грошових коштів, 
небажання педагогів старої школи підходити до процесу навчання творчо, проявляти 
ініціативу і розвивати у студентів бажання навчатися навичкам самостійної творчої 
роботи. 
З цього можна зробити висновок, що Україна не повинна сліпо копіювати 
західні стандарти у сфері освіти, а ретельно відбираючи прийнятні методики, 
удосконалювати і покращувати свою систему освіти, диверсифікуючи європейські 
методики навчання для інтеграції в Європейський освітній простір.  
Наприкінці ми можемо підкреслити, що впровадження Болонського процесу 
стало поштовхом для перегляду принципів і методології контролю якості освіти за 
міжнародними стандартами і позитивно впливає на якість підготовки студентів в 
українських вузах. Створення європейського простору вищої освіти сприятиме високій 
мобільності і конкурентоспроможності знань і умінь українських громадян. 
 Створення високоефективної і рентабельної освіти в Україні є, перш за все, 
вимогою сучасного часу і реальною потребою нашого суспільства. На сучасному етапі 
Україна досягла розширення доступу до отримання вищої освіти і досягнення рівня, 
відповідного світовим стандартам, що сприятиме найбільш повному задоволенню 
освітніх потреб наших громадян. 
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